













ciones  entre  cuerpos,  emociones  y  sociedad.  Así 
también, hemos avanzado en la consolidación de la 
idea  inclaudicable  de  potenciar  el  encuentro  de 
diversas  voces,  teorías  y  estrategias de  indagación 
hilvanadas por una reflexividad crítica común. Es en 
este contexto, que coloreamos a modo de presen‐





siones múltiples y  (entre)  cruzadas de  las  conexio‐
nes  entre  las  expulsiones,  los  sufrimientos  y  las 
memorias.  
Entre  las  aludidas  torsiones  es  posible  ob‐
servar cómo  los géneros,  las edades,  las clases,  las 
etnias  son  objetos  de  amurrallamientos,  segrega‐
ciones y padecimientos. Es en este contexto que se 
puede entender cómo el recordar es un acto políti‐
co  inaugural de  la  textura narrativa de  la memoria 






sobre  la  actualización  de  las múltiples  aristas  del 
rostro segregado, del dolor social, la laceración sub‐
jetiva,  las  constituciones  de  lo  abyecto,  las  des‐
igualdades encarnadas, el  lugar social de  la muerte 
y  las  ausencias  encarnadas  en  las  expropiaciones 
experienciales olvidadas y naturalizadas.  




cea  de  la  frustración,  la  nominación  auto‐
culpabilizadora  y  la  naturalización  de  la  despose‐
sión;  son  los  elementos  de  caracterización  de  las 
relacionales entre colonizador y colonizado. La per‐
sistencia  de  las múltiples máscaras  del  colono  se 

















suspiros?  Se  o  pobre  soubesse  de  onde  vem  o  teu 





luços  de meus  companheiros  de miséria. Devolve  a 




Es  claro:  la  conmiseración  y  “generosidad” 
de las clases dominantes es la condición de posibili‐
dad de la estructura de desigualdad.  
Hoy  en  los  meandros  de  las  distancias  y 
proximidades  (desde  donde  operan  fantasmas  y 
fantasías  sociales)  entre  mercantilización  de  las 
emociones,  cuerpos ortopédicos  y  sinestesia  infor‐
macional se observa con mayor nitidez cómo  la es‐
tructura  del  capital  consiste  en  “hacer‐hueso”  las 
                                                 





disposiciones  del  sufrimiento,  en  tanto  base  de  la 
expropiación excedentaria.  




jor  cómo  representar  es  intervenir,  inter‐venir  es 
detener y orientar el fluir de la vida: los cuerpos son 
transformados  y  reorientados,  acordes  a  unas  es‐
pecíficas políticas de  las emociones que  arman  las 
tramas  de  aceptabilidad  dominantes.  Estas  torsio‐
nes múltiples no pueden sino ser  referidas al habi‐
tar  el  tiempo‐espacio.  Nueva  York,  San  Pablo  y 



















aquí  presentados  aportan,  al  menos  un  pequeño 
grano de arena, para desamordazar lo silenciado. 
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